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3. 使用 J2EE 相关技术构建系统服务端，利用 HTML、jQuery 等技术实现网

























With the development of online learning system, more and more people acquire 
knowledge through the Internet; online learning is accepted by people and become 
more and more popular. But because of busy work, people are difficult to allocate 
fixed time to study. Nowadays, mobile Internet rapid development, people are using 
mobile phone terminals anytime, anywhere. We are thinking about combine mobile 
Internet and online learning system, it make people can take full advantage of debris 
time for learning; greatly improve the efficiency of the online learning system. 
This dissertation based on mobile terminal, combined with the existing online 
learning system, develop a mobile learning system. Main research contents are the 
following several aspects: 
1. Combine mobile terminal and analyze business needs of online learning system. 
Mobile learning system is divided into two parts: mobile client and system 
background. Mobile terminal include mobile study, mobile test and students center 
three parts; System background mainly cover learning resource management, online 
learning management, online examination management, knowledge base management 
and system management. 
2. On the basis of requirement analysis, design system function, design system 
physical architecture and software architecture, design basic data table and business 
data table of database. 
3. Use J2EE technology, HTML, jQuery technology to realize web client, and 
implement mobile client by using iOS. 
4. This dissertation shows the system interface of core function modules, and 
describes system functional test result, this system meet the needs of mobile learning 
well. 
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1.4  论文组织结构 
本文由六章组成。 
第 1 章  绪论。主要分析移动学习系统的研究背景、意义和现状，阐述本文
主要研究内容。 
第 2 章  系统相关技术。介绍系统开发所需要的相关技术。 
第 3 章  系统需求分析。分析移动学习系统的可行性、功能需求和性能需
求，描述各功能模块的用例图以及功能。 
第 4 章  系统设计。描述系统架构设计、系统功能设计、数据库设计和系
统环境设计。 
第 5 章  系统实现与测试。描述系统的实现方法与测试过程。 
























图 2-1 所示。 
 
图 2-1  iOS 与应用程序和硬件之间的关系 
 


















图 2-2  iOS 多层集合 
 
2.2 Object-C与Cocoa Touch框架 
Object-c 是根据 C 语言所衍生出来的语言。它主要使用于 Mac OS X 和
GNUstep 两个 OpenStep 标准的系统，而在 NeXTSTEP 和 OpenStep 中它更是基
本语言[1]。在 MAC OSX 系统下，运用苹果提供的 SDK 等开发工具包，进行 iOS
开发。 
Cocoa Touch 由苹果公司提供的软件开发 API, 用于开发 iPhone\iPod\iPad 上
的软件。它推动了 iOS 应用程序的开发，为开发者提供了很多 Mac 平台上久经
考验的模式，同时又特别专注于基于触摸的开发接口和性能优化。其中，UIKit 提
供了开发 iOS 上的图形化事件驱动程序所需的基本工具。通过 UIKit 可以访问 
iOS 上特殊的  GUI 控制、按钮和全屏幕视图。用户还可以通过加速计和 
Multi-Touch 手势控制应用程序。 
2.3 J2EE技术 
Java Servlets API、JSP 以及 XML 技术的全面支持[3]。J2EE 技术将成为一个能够
使软件开发者大幅缩短开发时间并将软件产品投放市场时间的体系结构[4]。 
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